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MOTO 
 
Memayu hayuning pribadi; memayu hayuning kulawarga; memayu hayuning 
sesama; memayu hayuning bawana. 
-Berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia, makhluk hidup dan 
seluruh dunia- 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri (R.A. Kartini) 
 
Sesugguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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SARI PATHI 
 
 
Nur Novita Sari.PIWUCALAN NYERAT DESKRIPSI BASA JAWA SISWA 
KELAS X AK 1 SMK NEGERI JENAWI KARANGANYAR TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Panaliten punika ancasipun kangge ngandharaken piwucalan nyerat 
deskripsi basa Jawa ing siswa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar 
ingkang awujud: (1) persepsi guru basa Jawa SMK Negeri Jenawi Karanganyar 
ngengingi piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa; (2) perencanaan piwucalan 
nyerat deskripsi basa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar; (3) 
lampahipun piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri 
Jenawi Karanganyar;(4) prekawis nalika piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa 
kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar; (5) upayanipun kangge ngadhepi 
prekawis nalika piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri 
Jenawi Karanganyar. Panaliten punika awujud panaliten kualitatif ingkang 
mendhet sampel wonten ing SMK Negeri Jenawi Karanganyar. Teknik 
pengumpulan dhata inggih punika observasi, wawancara, lan analisis dokumen. 
Teknik analisis dhata ingkang dipun ginakaken ing panaliten inggih punika 
analisis interaktif ingkang awujud: (1) pengumpulan dhata; (2) reduksi dhata; (3) 
penyajian dhata; (4) penarikan simpulan. Adhedhasar dhata lan kasil analisis 
saged dipun damel dudutan: (1) persepsi guru basa Jawa SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar ngengingi piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa inggih punika 
diperlokaken wontenipun piwucalan kanthi teori lan praktik; (2) perencanaan 
piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar ingkang awujud silabus lan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
ingkang dipun damel adhedhasar hasil MGMP guru mata pelajaran basa Jawa 
Kabupaten Karanganyar sarta persiapan komponen piwucalan nyerat deskripsi 
basa Jawa saking guru; (3) lampahipun piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa 
kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar kanthi migunakaken metodhe 
ceramah lan strategi piwucalan ingkang ngremenaken; (4) prekawis ingkang 
dipun panggihi ing piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa siswa kelas X AK 1 
SMK Negeri Jenawi Karanganyar inggih punika: (a) alokasi wekdal ingkang 
taksih kirang; (b) kirang sarana lan prasarana piwucalan; (c) kirangipun 
wawasan siswa babagan unggah-ungguh basa Jawa; (d) guru ngginakaken 
strategi piwucalan ingkang ngremenaken;(5) Upaya kangge ngatasi prekawis 
piwucalan nyerat deskripsi basa Jawa siswa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar inggih punika: (a) guru manfaataken wekdal kanhi sae; (b) guru 
ngginakaken media cetak lan surat kabar basa Jawa kangge piwucalan; (c) guru 
paring motivasi dhumateng siswa; (d) guru ngginakaken strategi ingkang sae. 
 
 
Tembung wos: piwucalan nyerat deskripsi, perencanaan myerat deskripsi, 
lampahipun piwucalan nyerat deskripsi, prekawis wonten 
piwucalan nyerat deskripsi, upaya kangge ngatasi prekawis. 
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ABSTRAK 
 
Nur Novita Sari.PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI BAHASA 
JAWA SISWA KELAS X AK 1 SMK NEGERI JENAWI KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran menulis 
deskripsi bahasa Jawa siswa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar yang 
meliputi: (1) persepsi guru bahasa Jawa SMK Negeri Jenawi Karanganyar 
terhadap pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa; (2) perencanaan 
pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar; (3) pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa kelas 
X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar; (4) kendala dalam pembelajaran 
menulis deskripsi bahasa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil sampel di SMK 
Negeri Jenawi Karanganyar.Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian yaitu model analisis interaktif meliputi: (1) pengumpulan data; (2) 
reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan simpulan.Berdasarkan data dan 
hasil analisis dapat disimpulkan: (1) persepsi guru bahasa Jawa SMK Negeri 
Jenawi Karanganyar pada pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa yaitu 
diperlukan adanya pembelajaran dalam bentuk teori dan praktik menulis; (2) 
perencanaan pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa kelas X AK 1 SMK 
Negeri Jenawi Karanganyar yang meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil MGMP guru mata pelajaran bahasa 
Jawa Kabupaten Karanganyar serta persiapan komponen pembelajaran menulis 
deskripsi bahasa Jawa oleh guru; (3) pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi 
bahasa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar yang dilakukan oleh 
guru dengan menggunkan metode ceramah dan strategi pembelajaran yang 
menarik; (4) kendala-kendala yang ditemui pada pembelajaran menulis deskripsi 
bahasa Jawa siswa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar antara lain: (a) 
alokasi waktu yang sangat kurang; (b) sarana dan prasarana pembelajaran yang 
terbatas; (c) kurangnya pengetahuan siswa tentang unggah-ungguh bahasa Jawa; 
(d) suasana kelas yang ramai dan gaduh; (5) upaya mengatasi kendala pada 
pembelajaran menulis deskripsi bahasa Jawa kelas X AK 1 SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar antara lain: (a) guru memanfaatkan waktu sebaik mungkin; (b) guru 
memanfaatkan media cetak dan surat kabar berbahasa Jawa dalam pembelajaran; 
(c) guru memberikan motivasi kepada siswa; (d) guru menggunakan strategi 
pembelajaran yang menarik.  
 
Kata Kunci : pembelajaran menulis deskripsi, perencanaan, pelaksanaan, 
kendala, upaya. 
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ABSTRACT 
 
 
Nur Novita Sari.LEARNING WRITING DESCRIPTIVE JAVANESE 
LANGUAGE STUDENTS AT CLASS X AK 1 SMK NEGERI JENAWI 
KARANGANYAR YEARS OF LEARNING 2016/2017. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, January 2018. 
This research aim at describe learning writing descriptive Javanese 
language in class X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar which include: (1) 
the perception teacher of learning writing descriptive Javanese language; (2) the 
planning of writing descriptive Javanese language at class X AK 1 SMK Negeri 
Jenawi Karanganyar; (3) the implementation of learning writing descriptive 
Javanese language at class X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar; (4) the 
obstacles in writing descriptive Javanese language at class X AK 1 SMK Negeri 
Jenawi Karanganyar; (5) the effort of solving problems in writing descriptive 
Javanese language at class X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar. The 
method used is qualitative descriptive method. The sources of data include place 
and event, informants, and documents. Data analysis technique applied 
interactive analysis model. The researches result showed that: (1) the teacher 
SMK Negeri Jenawi Karanganyar perception of learning writing descriptive 
Javanese language necessary by theories and practice; (2) the planning of the 
writing descriptive Javanese language at class X AK 1 SMK Negeri Jenawi 
Karanganyar theaching was prepared in line with that made by MGMP; (3) the 
implementation of writing descriptive Javanese language at class X AK 1 SMK 
Negeri Jenawi Karanganyar was conducted by lecturing method and a fun 
strategy; (4) the obstacles faced in learning writing descriptive Javanese 
language at class X AK 1 SMK Negeri Jenawi Karanganyar are: (a) limited time; 
(b) infrastructure haven’t been optimally provided; (c) the students got difficulties 
in unggah-ungguh Javanese language; (d) crowded classroom conditions; (5) 
there were some ways to overcome the problems: (a) the teacher used the time 
very well; (b) providing sufficient newspaper Javanese language; (c) the teacher 
give motivation to students; (d) the teacher used interesting learning strategy. 
 
 
Keywords: writing descriptive teaching learning, perception, planning, 
implementation, ploblems, solving problems. 
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